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УДК 340.11 
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ 
О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА В ПЕРИОД С 1965 ПО 1980 ГОД 
 
А.И. Голубева,  
аспирантка кафедры теории и истории государства и права, Белорусский 
государственный университет 
 
В 1965 году был ликвидирован двухстадийный порядок расторжения бра-
ка и отменена обязательная публикация о разводах в местной газете. Дальней-
шее развитие советского законодательства о разводе получило в Основах зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье, введенных 
в действие с 1 октября 1968 г и в кодексах о браке и семье союзных республик 
[1]. В БССР Кодекс о браке и семье был введен в действие с 1 ноября 1969 г. 
(далее – КоБС) [2]. 
В результате кодификации законодательства о браке и семье расторжение 
брака осуществлялось в административном и судебном порядке [2]. В админи-
стративном порядке браки расторгались органами ЗАГСа при наличии следую-
щих условий: 1.) взаимное согласие на расторжение брака супругов, не имею-
щих несовершеннолетних детей; 2.) со следующими категориями граждан: с ли-
цом, признанным в установленном законом порядке безвестно отсутствующим; 
с лицом, признанным судом недееспособным вследствие душевной болезни или 
слабоумия. 3.) с лицом, осужденным за совершение преступления к лишению 
свободы на срок не менее трех лет (при наличии вступившего приговора в силу) 
[2]. Вместе с тем, при наличии спора: о детях; о разделе имущества, являющего-
ся общей совместной собственностью супругов; о выплате средств на содержа-
ние нуждающемуся нетрудоспособному супругу расторжение брака осуществ-
лялось в судебном порядке. За регистрацию расторжения брака взималась госу-
дарственная пошлина в размере 50 рублей (позднее размер государственной по-
шлины был увеличен до 100 рублей). 
Исковое заявление подавалось по месту жительства супруга-ответчика (ч. 1 
ст. 115 ГПК) [3]. В исключительных случаях иск о расторжении брака мог быть 
предъявлен по месту жительства истца: с лицом безвестно отсутствующим; с не-
дееспособным; с лицом, осужденным к лишению свободы на срок не менее трех 
лет (ч. 2 ст. 41 КоБС); если при истце находились несовершеннолетние дети; по 
состоянию здоровья, делающим выезд истца затруднительным (ст. 116 ГПК). Ис-
ковое заявление о расторжении брака вправе был подать один из супругов. Кроме 
этого исковое заявление могли подать оба супруга. Исковое заявление о растор-
жении брака составлялось в письменной форме и состояло из четырех частей: 
вводной, описательной, мотивировочной и просительной. Во вводной части ука-
зывалось: наименование суда, в который подавалось исковое заявление; фамилия, 
имя, отчество, место жительства, а также иные данные об истце и ответчике, ука-
зывался предмет иска (о расторжении брака). Здесь же указывались и другие ис-
ковые требования, предъявляемые для совместного рассмотрения с иском о рас-
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торжении брака (сопутствующие исковые требования). В описательной части иска 
указывалось, когда и где зарегистрирован брак, а также сведения о детях (сколько 
у сторон детей, фамилия, имя и отчество каждого из них, когда родился ребенок и 
с кем проживает ко времени предъявления иска). В мотивировочной части указы-
вались фактические основания иска, которыми являлись обстоятельства, свиде-
тельствующие о невозможности дальнейшего совместного проживания и невоз-
можности сохранения семьи (мотивы развода). В просительной части содержа-
лось требование о расторжении брака, а также могли быть изложены другие тре-
бования, которые суд мог рассмотреть одновременно с иском о расторжении бра-
ка (о разделе общего совместного имущества супругов; требование о взыскании 
алиментов на нуждающегося нетрудоспособного супруга; о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей; требование об определении места проживания де-
тей), и просьба об их удовлетворении [3]. Причем, указанный перечень сопут-
ствующих исковых требований являлся исчерпывающим [4]. К исковому заявле-
нию прилагались: свидетельство о заключении брака в подлиннике, если оно 
находилось у истца, копии свидетельств о рождении детей, документы о заработ-
ке и иных источниках доходов супругов (если заявлено требование о взыскании 
алиментов) и другие необходимые материалы. Исковое заявление о расторжении 
брака оплачивалось государственной пошлиной в размере 10 рублей. Если брак 
расторгался с лицом безвестно отсутствующим, с недееспособным, с лицом, 
осужденным к лишению свободы на срок не менее трех лет государственная по-
шлина взыскивалась в размере 30 копеек (позднее размер был увеличен до 50 ко-
пеек, а к концу ХХ века до 5 рублей) [2]. 
Необходимо отметить, что и в настоящее время (с 2012 г.) в Республике 
Беларусь параллельно существуют два порядка расторжения брака: администра-
тивный и судебный.  
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